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1. Проблемы! питания Teopi'í валентност! постшно дискутуються в 
сучаснш украшськш та заруб!жн1й л!нгв!стиц!. У дослщженнях останнього 
десятил!ття було прид!лено багато уваги визначенню валентно!' спромож-
HOCTÍ PÍ3HHX тип!в предикаНв, що виявилося переважно у систематизацй' 
предикапв за кшыасними показниками валентних потенщй: одновалентш, 
двовалентн!, тривалентн!, чотиривалентн! та багатовалентш. 1Дi групи було 
докладно обстежено в семантичному та семантико-синтаксичному аспектах: 
з'ясовано яюсш характеристики !менних компоненте, зумовлених валент-
шстю предиката, проанал!зовано особливост! реал!зацй' валентност! р1зних 
тишв предикаыв на синтаксичному PÍBHÍ, побудовано модел! речень, як! вщ-
ображають валентну структуру семантично диференц!йованих предикатзв. 
Загалом же, розвщки в цш галуз! семантичного синтаксису украш-
сько'1 мови можна подшита на дв! групи. Першу утворюють дослщження, в 
яких за основу обрано розподш предикат! в на групи за кшьюсними по-
казниками валентност!. Ретельно дослщжено одновалентн!, двовалентн!, 
тривалентн! та чотиривалентн! предиката (Куц 2003; Гмиря 2008 та ÍH.). У 
межах груп проанал!зовано семантику предикаыв i на цш пщстав! виокрем-
лено IX семантичн! р!зновиди, докладно описано семантику залежних ком-
понент!в та з'ясовано синтаксичну повед!нку предикаыв. У розвщках друго!" 
групи досл!дники беруть за основу семантичний тип або р!зновид предиката 
i описують KinbKicHi та яюсш характеристики !'хньо! валентност!. У такий 
cnociö в yKpaiHicTHui описано предиката розумово! д!яльносп, мовлення, фь 
зично"! дй', руху, ставлення, стану, процесу, якосп тощо (Овчинн!кова 1993; 
Кавера 2008 та ÍH.). 
Проте в украшському мовознавств! недостатньо уваги придшено 
власне семантичному аспекту валентност]'. Поза увагою залишаються типи 
семантичних валентностей та !'х внутр!шня диференщащя в!дпов!дно до се-
мантичних р!зновид!в предикапв. Водночас це питания е дуже важливим не 
лише для поглиблення Teopi'í семантичного синтаксису, виявлення типологп 
предикадзв i уточнения моделей речень, а й для конкретизацп лексично! се-
мантики сл!в та IX лексикограф!чного опису. Зважаючи на це тема статп ви-
даеться актуальною та своечасною. 
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Мета стагп - з'ясувати OCHOBHÍ ТИПИ семантичноТ валентносп flie-
с ш в н и х предикапв украУнськоУ мови. Вона передбачае розв'язання таких 
завдань: 1) уточните поняття семантачноУ валентносп та мехашзм визначен-
ня п титв; 2) з'ясувати OCHOBHÍ ТИПИ семантичних валентностей; 3 ) дифе-
ренщювати та систематизувати семантичш валентносп Д 1 е с ш в н и х преди-
капв украУнськоУ мови. 
Категорда валентносп д1еслова-предиката розглядають у двох пло-
щинах: семантичнш i синтаксичнш, внаслщок чого виокремлюють два типи 
валентносп - семантичну та синтаксичну. Семантична валентшсть виявляе 
себе як здатшсть предикатного слова приеднувати слова певних семантич-
них клаЫв, що позначають учасниыв позамовноУ ситуащУ. Валентну струк-
туру д!еслова-предиката утворюе певний Ha6ip семантичних валентностей, у 
яких вщображено семантичш функцп компоненпв ситуащУ. KpÍM того, вони 
випливають безпосередньо з лексичного значения д1еслова-предиката, е 
його частиною. Тому для визначення валентноТ структури д1еслова з'ясо-
вують компонента ситуаци та здшснюють анал1з лексикограф1чного опису 
д1ествно1 лексеми (Апресян 1974: 120). 
Семантичш валентносп охоплюють BCÍ потенцшно можлив1 залежш 
компонента, прогнозоваш денотативною ситуащею та компонентами зна-
чения д1еслова-предиката. Вони зумовлюють синтаксичш властивосп flie-
слова: можливють приеднання до нього в реченш назв певноУ кшькосп ак-
танпв. AKTHBHÍ семантичш валентносп д1еслова приеднують до нього син-
таксично залежш слова, i кожнш з них вщповщае змшна в тлумаченш його 
значения (там само, 119-120). 
Визначення ranie семантичних валентностей (глибинних вщмшюв, 
семантичних ролей, семантичних компоненпв) бере початок у працях 
Ч. Фшлмора, який в aHanÍ3Í глибинноУ структури речения враховуе не лише 
число аргуменпв предиката, а й ÍXHÍ семантичш p ó n i , семантичний 3MÍCT. 
Визначення семантичних ролей (глибинних вщмшюв) Ч. Фшлмором (з Ух 
змшами й доповненнями) стало основою у подалыпих дослщженнях валент-
носп заруб1жними та украУнськими мовознавцями. До глибинних вщмшгав 
Ч. Фшлмор (Филлмор 1981: 405^406) зараховуе: агентив (ютота, яка активно 
flie, д1яч, жщатор подй"), шструменташс (стимул або безпосередня ф1зична 
причина дГУ), датив (особа, якоУ стосуеться я\я, позначувана д1есловом), фак-
титив (предмет або особа, що виникае внаслщок дй або стану), локатив (MÍC-
це локал1зацГУ чи просторовоУ opieHTaui i ) , об'ектив ("вщмшок" широко!' се-
мантики, яку визначае д1еслово-предикат). 
ГПзшше у росшському мовознавсга Ю.Д. Апресян (1974: 125-127) 
визначив 25 тишв семантичних валентностей: суб'екта, об'екта, контра-
гента, зм1сту, адресата, отримувача, посередника, джерела, мюця, вихщного 
та кшцевого пункпв призначення, маршруту, засобу, шструмента, способу, 
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умови, причини, результату, мети, часу та ÍH. Водночас учений зауважуе, що 
лише деяю з цих значень послщовно виявляють себе як 3MÍCT семантично!' 
валентносп i належать до валентно!' структури предиката. Решта частше 
реал1зуються в граматично залежних компонентах, як1 не е валентно зу-
мовленими. 
У фундаментальних дослвдженнях семантики речения укра'шсько!' 
мови визначено, зокрема, таю семантичш функцй валентно зумовлених не-
предикатних знаюв, що можуть поеднуватися з предикатом у семантично 
елементарному речений д1яч, адресат, експер1енсив (нос1й ф1з1олопчного 
або псих1чного стану), об'ект, результатив, знарядця, 3aci6, носи' ф1зичного 
та ф!зичного всеохопного стану, локатив, а також композитив, компонентив 
та щентифйсатив (Вихованець 1983: 40-42). 
Результати дослщжень у заруб1жному й в1тчизняному мовознавств1 
та анал1з власного мовного матер1алу дае шдстави для виокремлення i внут-
ршньокатегоршно! диференщацй' шести основних тип1в семантичних ва-
лентностей д1есл1вних предикат!в украТнсько! мови. 
2. Суб'сктна валентшсть - найбшын поширений тип семантично!' 
валентности Вона притаманна майже BCÍM предикатам i мае розгалужену 
систему валентних значень, семантично диференц1йованих вщповщно до 
предикатно!' семантики - дй, стану, процесу, яюсноТ ознаки, локативного 
стану, юльюсно! ознаки (Вихованець 1992: 112). 
Суб'ектна валентшсть д1еслова-предиката виявляе себе передушм у 
двох основних р1зновидах - суб'екта дй' (активного д1яча, агенса, викону-
вача дй) i нос!я стану (пасивного суб'екта). Традищйно суб'ект-агенс про-
тиставляють суб'екту-пащенсу. А щодо значень суб'екта стану та нос1я 
ознаки у мовознавств1 немае одностайно!' думки: !'х розглядають то як р1зно-
вид семантичного суб'екта, то як семантичний об'ект (М1рченко 2004: 153). 
Семантична диференщащя суб'ектних валентних значень, зд1йснена 
на шдстав1 анал1зу предикатних одиниць, виявляе таю OCHOBHÍ семантичн! 
компонента: агенс, каузатор, функтив, суб'ект 1нтелектуально!' д1яльност1, 
перцешент, суб'ект неконтрольованих д1й, суб'ект стану, носш процесуаль-
HO'Í ознаки. 
Суб'ект дй - це активний учасник ситуащй ф1зичних д1й, руху й 
перемщення в простор!, мовленнево!" та активно!' розумово!' д1яльност1. Се-
мантичну валентн1сть суб'екта ф1зично!' дй" - агенса - мають предиката i 
суб'ектного, i суб'ектно-об'ектного валентного типу, яю позначають активн1 
дй та рухи ÍCTOT, наприклад: 
(1) 1шов ein такою ж тихою ходою, як i сюди, а може, ще й тихшою 
(П. Мирний, 7). 
(2) Гракузяв i eiduaxuye майже половину яблука (О. Чорногуз, 25). 
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Суб'ектно-об'ектш акщональш предиката на позначення ситуащй 
створення, руйнування, перемщення й шшого ф1зичного впливу на об'ект 
мають такий р1зновид суб'ектно!' семантично!' валентност!, як каузатор. Ва-
лентшсть каузатора (суб'екта, що спричинюе дй° шшого суб'екта) виявля-
ють предиката Í3 семою каузацп: перемщення (везти, переносити, ста-
вити, садити), створення, руйнування та змши об'екта (виготовити, зруй-
нувати, вимити), психоемощйного впливу (засмучувати, CMiuiumu, лякати, 
радувати), волевиявлення (наказувати, велгти, змушувати), змши якосп 
(покращити, збагатити, змщнити), повсякденно!' практично!' д!яльносп 
(годувати, noi'mu, одягати, роззувати) тощо: 
(3) Того дня Стратон Стратонович наказав своему eodieei eideeemu 
його тшъки до околищ (О. Чорногуз, 29). 
(4) Тим часом люди зганяють овець до царини (П. Мирний, 31). 
(5) Прогнав його Бородай (П. Мирний, 30). 
Валентшсть функтива (суб'екта функщонування) властива преди-
катам функщонування, що позначають ситуацй' виконання певних функцш 
особами та предметами-механ!змами: Годинник ide. Колесо обертаетъся. 
Комп 'ютер працюе. Лампа горить. Петренко головуе. Трупа предикат! в на 
позначення функщонування мехашзм1в численна та значеннево р1знорщна. 
Натомють ситуацн" функц1онування ociö, i'x труп та оргашзацш ном!новаш 
обмеженою юлыастю предикатных одиниць: працювати, звШуватися, бало-
туватися, голосувати, обиратися, таритися, переобиратися, займатися 
полтикою, спонсорувати, займатися благодштстю, головувати, секрета-
рювати, чергувати, наприклад: 
(6) Hapeuimi запрацював парламент (Л. Костенко, 235). 
Семантичну валентшсть суб'екта штелектуально!" д1яльносп ма-
ють предиката мислення, мовлення та шформацшно!" д!яльносп: 
(7) BÍH згадав ту 3ycmpi4 з 1ею (О. Чорногуз, 41). 
(8) Тван усе розкаже (М. Матюс, 73). 
(9) адалковський одразу зрозум'гв, що й до чого (О. Чорногуз, 43). 
Називаючи динам!чну, контрольовану ситуащю, вони прогнозують 
суб'ектний компонент з ознаками актавносп та щлеспрямованостт, що збли-
жуе його з агенсом. Розр1знення активных суб'екттв в1дбуваеться за ситуа-
тивною характеристикою ф!зична д1я / розумова д1яльшсть. 
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Суб'ект неконтрольованих дш характеризуе ситуацп стихшних 
природних явищ. Хоча вони часто й номшоваш предикатами дй', проте, на 
вщм1ну вщ акцюнальних ситуащй, характеризуються неконтрольовашстю, 
нецшеспрямовашстю. Для Ух nepeőiry суб'ект (предмет, природне явище то-
що) не докладае шяких зусиль, наприклад: 
(10) Гуркгт i грш потрясають поле (О. Довженко, 484). 
(11) Богато eimpie прошумело над головою (О. Довженко, 590). 
(12) Вибухнула бензозаправка (JI. Костенко, 186). 
(13) У червонш курявi й диму немое навти заходить сонце (О. Довженко, 
590). 
Перцешент (суб'ект сприймання) мае значения ÍCTOTH, яка сприй-
мае явища CBÍTY за допомогою оргащв чуття. B ÍH позначений невисокою 
активнютю i характеризуе валентну структуру предикапв бачити, вгдчу-
вати, сприймати, чути та ÍH., наприклад: 
(14) Вт тколи не чув такого дгдового голосу (П. Мирний, 41). 
(15) [Bin] йде вулицею мимо шинку; роздивляеться, прислухасться 
(П. Мирний, 46). 
(16) Люди слухають, похнюпившись (П. Мирний, 71). 
Семантична валентнють суб'екта стану диференцшована вщповщно 
до онтолопчно'! CYTHOCTI стан1в, BKÍ ВИЯВЛЯЮТЬ себе як стани природи й 
середовища, ф1зичш та ncnxÍ4HÍ стани oci6, локативний стан предмета або 
особи. Предиката стану мають диференщйну ознаку статичносп, зумовлену 
характером в1дображувано\" ситуацй'. В1дпов1дно, суб'ектне значения ноая 
стану мае ознаку пасивносп: 
(17) Двоед'шчат сплять (О. Довженко, 481). 
(18) Недурно Чгпка жалкував про хл\б (П. Мирний, 27). 
Носш процесуально'У ознаки характеризуе валентну структуру пре-
дикаттв ifeicmu, бтти, червотти, молодти, cmapimu, мужтти тощо: 
(19) У Закарпатт! цвшуть абрикоси й персики (JI. Костенко, 104). 
(20) А ж помолодшала Мотря, весела стала (П. Мирний, 38). 
(21) Вт все хмуршшав та хмуртшав (П. Мирний, 40). 
OxpiM зазначених основних р1зновид1в суб'ектно'У семантичноУ ва-
лентносп, виокремлено й таю, як суб'ект ставлення (в'ш це любив; вона 
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обожнюе дитину), суб'ект-причина, що зумовлюе стан об'скта (мене при-
нижуютъ ifi слова; його зацтавила картина), суб'ект посесивного вщно-
шення (в\н волод1е катталом, вона мае тдручник), суб'ект-зааб (за мене 
пише комп 'ютер) та ÍH. 
3. Об'ектна валентшсть виявляе здатшсть предиката приеднувати 
компонент 3Í значениям предмета, на який спрямовано д1ю. Вона мае багато 
pÍ3HOBnaÍB, виокремлення яких зумовлюеться передуам диференщащею се-
мантики предиката. 
Об'ектна семантична валентшсть предикатзв дй виявляе себе у ва-
лентних значениях вщповщно до семантично!' конкретизацЙ акщонально!" 
предикатно!' семантики - ф1зична д1я, перем1щення, розумова д!яльшсть, 
мовленнева д!яльшсть, тощо. 
Водночас не BCÍ предиката дй мають об'ектну валентшсть. ÍV позбав-
леш TÍ предиката, що належать до суб'ектного валентного типу, наприклад, 
предиката сусшльно"! д!яльност1 (ворожити, гадати, господарювати, naciu-
никувати, учителювати, чумакувати, шахтарювати, головувати, секре-
тарювати), предиката утворення звушв (бахкати, бемкати, гримти, грю-
кати, zydimu, гупати, деренчати, дзвякати, дзенькати, клацати, ляскати, 
скреготати, стуготти, mopoxmimu, mynomimu, шелестти). 
Вщповщно до природи предиката у межах об'ектно!' валентносп роз-
р1зняють OCHOBHÍ семантичн! позицй об'екта ф1зично!' дй, об'екта пере-
мщення, об'екта передавай™, об'екта !нтелектуально!' д1яльносп, об'екта 
сприймання. 
Семантичну валентн!сть об'екта ф!зично¥ дй мають предиката ак-
тивних ф1зичних дш. Вщповщно до семантичного розр1знення акщональ-
ного предикатного значения валентшсть об'екта ф1зично'1 дй диференцшо-
вана на так! семантичн! компонента: 
1) об'ект трудово!' д!яльносп людини, що властивий предикатам на 
позначення р!зних вид!в трудово!' д!яльностй вудити, рибалити, сапати, 
свердлити, &яти, doi'mu, жати, клепати, косити, тесати, цементувати, 
штукатурити, крсйти, кувати, м1ряти, молоти, орати, пасти, полоти; 
2) об'ект пошкодження або руйнування. Цей семантичний компо-
нент наявний у валентшй структур! fliecaie 3Í значениям руйнування, зни-
щення: бомбити, гасити, ламати, кришити, пиляти, м 'яти, руйнувати, ра-
нити, колоти, pi3amu, рубати, вбивати, знищувати, рвати, чавити, гризти, 
палити, гнути, с\кти, краяти, кусати, наприклад: 
(22) Недавно у Jlbeoei вбили композитора (JI. Костенко, 16); 
(23) Знищили й самг пагорби, заргвняли релъефи, змвелювали ланд-
шафт (Л. Костенко, 81); 
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3) змшюваний об'ект, характерний для д1есл1в активних дш, що 
спричинюють змши форми, поверхш, внутр1шньо1 структури об'екта, проте 
не призводять до його деструкцн: купати, латати, мазати, мити, пудрити, 
фарбувати, пороти, р'ьвняти, смалити, сушити прасуеати, прати, чисти-
ти, розмотувати, змотувати, наприклад: 
(24) Бона довго пудрила носа пудрою, яка мет теж здавалася здобною, 
як борошно (О. Чорногуз, 150); 
(25) Миколайович довго мив посуд в умывальнику (О. Чорногуз, 16); 
(26) Сестрарозмотуе бинт (О. Довженко, 485); 
4) об'ект ф1зичного впливу, прогнозований предикатами на позна-
чення активних цшеспрямованих дШ, pyxie з метою вияву позитивного або 
негативного ставлення до особи чи предмета {биты, бороты, валити, што-
вхати, топтати, тиснуты, торкати, щлувати, обтмати та ÍH.): 
(27) I Чабан eiduimoexuye Заброду (О. Довженко, 587). 
Семантичну валентшсть об'екта перемщення виявляють акцю-
нально-локативш предиката, яю поеднують семантику ди з просторовою. 
Валентшсть об'екта перем1щення мають д1еслова-предикати: везти, вести, 
вносити, гнати, заводити, завозити, заганяти, зсунути, котити, нести, 
опускати, перевозити, переганяти, переносити, перекладати, пересувати, 
nideodumu, розкладати, розмщувати, сунути, тягти та ÍH. ВОНИ позна-
чають динам1чну, контрольовану ситуащю цшеспрямовано! дп, яку зд1йсню-
ють з метою перемщення об'екта. Ця ситуац1я зумовлюе пол1валентн1сть 
акщонально-локативного предиката, що з-пом1ж ÍHUIHX семантичних валент-
ностей (суб'екта, засобу пересування, адресата, локатива, шляху) мае i ва-
лентшсть об'екта перемщення: 
(28) Людей вивозили, силомщъ заганяли в автобусы (JI. Костенко, 48). 
(29) Як ти мгг водити туди дитину? (J1. Костенко, 110). 
(30) А попереду батьки тягли Толю, який весь час спотикався, щосъ кри-
чав i голосно плакав (В. Винниченко, 32). 
(31) Коли жандарм ввели парубка в якгсь deepi, почулисъ крики (В. Винни-
ченко, 153). 
Р1зновидом валентноУ семантики об'екта перемщення е об'ект фж-
сацй' на поверхнк Цю валентшсть вщкривають д!еслова ставити, класти, 
кидати, eiuiamu, стелити, садити, наприклад: 
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(32) Даруся кладе кошик на землю (М. Матюс, 24). 
(33) Заброда кинув на тсок автомат (О. Довженко, 585). 
Близьку семантику виявляе об'ект передавання, що належить до 
валентно!" структуры предикаттв дарування, кушвлц продажу. Семантичну 
ситуац!ю, у якш суб'ект передае адресатов! або отримуе об'ект, позначають 
предикаты брати, eiddaeamu, роздавати, отримувати, купувати, позичати, 
eiddaeamu, продавати, дарувати, надсилати, наприклад: 
(34) Даруся роздавала по селу Keimu (М. Матюс, 5). 
(35) Купив екологгчну карту УкраХни - плямиста, як саламандра (JI. Кос-
тенко, 22). 
Семантична валентшсть об'екта штелектуально!" д1яльносп дифе-
ренщйована на семантичш компонента об'екта мовлення та об'екта мис-
лення. Бона часто не реал!зована на синтаксичному PÍBHÍ, проте наявна у 
валентн!й структур! майже BCÍX предикапв мовлення (говорити, казати, 
розповгдати, повгдомляти, вигукувати, тформувати, пояснювати) i роз-
умово!" д!яльност! (думати, обдумувати, осмислювати, обмгрковувати, ана-
лХзувати, вивчати, розгадувати, дослгджувати, тзнавати): 
(36) Олеся майже крикнула остант слова (О. Довженко, 195). 
(37) Шсля смертг матергя це зрозум'ы (JI. Костенко, 104). 
(38) Bei мовчки думають свог dieo4Í думи (О. Довженко, 481). 
(40) Говорили про владу, про землю (О. Довженко, 585). 
Об'ект сприймання характерный для валентно!" структуры предика-
TÍB сприймання: бачити, чути, дивитися, слухати, enoemepizamu, eidny-
вати. Це семантичний компонент ситуацш псюачно"! д!яльност1 людини, у 
яких вона сприймае та шзнае явища навколишнього св1ту за допомогою ор-
гашв чуття, наприклад: 
(41) Данилюк довго дивився на свого командира (О. Довженко, 127). 
(42) Тут я вперше побачив свою майбутню дружину з бтою пов 'язкою 
на голов1 (JI. Костенко, 33). 
4. Валентшсть результату можна вважати самостшним р!зновидом 
семантично!" валентност!, наявно!" у валентнш рамщ певних труп предикаыв, 
у зв'язку з особливим характером позначувано!" ними ситуацй' та особли-
востями Ух семно!" структуры. I!" мають предиката з семантичним компонен-
том 'творения'. Варто зауважити, однак, що валентшсть результату е похщ-
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ною вщ валентносп об'екта. Р1зниця М1Ж НИМИ випливае Í3 розрУзнення двох 
THÜÍB ситуацш: семантичноУ цшеспрямованоУ ситуацй' активних дш, спрямо-
ваних на об'ект, i результативно!" ситуацй' виникнення продукту ф1зично'У або 
творчо'У пращ. 
Результатив як семантична функщя пщпорядковуеться предикатов! 
Í3 значениям дй' i стосуеться семантеми неживого предмета або ÍCTOTH, ЩО 
виступають як результат дй' (Вихованець 1983: 40). 
Процес створення продукту д1яльноеп може бути незавершеним 
(малювати картину, споруджувати Micm) або завершеним (намалювати 
картину, спорудити Micm), проте частина новоствореного об'екта теж е не 
просто об'ектом ф1зичного впливу, а реальною частиною продукту творчо'У 
д1яльносп людини, тобто об'ектом-результатом. 
Семантична валентнють результату притаманна трьом основним тру-
пам предикапв Í3 семою 'творения': активних ф1зичних дш, звукотворення 
та штелектуальноУ дйшьносп - i мае р1зновиди об'екта-результату, звучан-
ня-результату i результату штелектуальноУ дйшьностй 
Дiecлoвa-пpeдикaти на позначення ситуацп активних ф1зичних дш 
людини, спрямованих на створення матер1альних предмепв та об'екпв (бу-
ду ваши, бурити, варити, виготовляти, зводити, майструвати, малювати, 
мурувати, пекти, садити, споруджувати, шити, малювати, лтити, тво-
рити та ÍH.), мають валентнють об'екта-результату: 
(43) Монтують металевий каркас (Л. Костенко, 39). 
(44) Не знаю, як на Канарах, а на ocmpoei Berni спекли довжелезного 
пляцка з колъорового рису (Л. Костенко, 45). 
(45) Головну ялинку держави споруджують саме тут (Л. Костенко, 39). 
Валентнють звучання-результату характеризуе невелику групу 
предикаттв звукотворення - TÍ, ЩО означають утворення мелодй, nicHi: 3i-
грати марш, npocnieamu арт, eidmeopumu звук, мугикати теню, виводити 
мелодт. 
Результат штелектуальноУ д1яльност! - це одна Í3 валентностей 
предикаттв з семантикою творчостй винайти, вигадати, придумати, спроек-
тувати, скласти, створити, написати та ÍH., наприклад: 
(46) Читав, що десъ уже винайшли пристрш-перекладач Í3 собачо! мо-
ей (Л. Костенко, 234). 
(47) То я так уже два гасла розробив (О. Чорногуз, 81). 
(48) Вчеш створюють комп'ютерну модель змти кл'шату (Л. Костенко, 
234). 
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5. Пор!вняно з суб'ектною та об'ектною адресатна валентшсть при-
таманна вужчому колу предиказзв. Вона передуйм е компонентом ситуацш 
активно!" д1яльност1 - передавання, мовленневого сшлкування, активних фн 
зичних Д1Й. Водночас адресатшсть перебувае i в 30HÍ семантично!" валент-
HOCTÍ предикапв модального вщношення, псюпчних сташв. Вона прогнозуе 
компонент з узагальненою семантикою ÍCTOTH, на користь чи на шкоду яко!" 
вщбуваеться д1я. 
У межах адресатно!" валентносп виокремлено самостшш семантичн! 
компонента вщповщно до розр!знення ситуацш мовленнево! д!яльносп, 
передавання, модального в!дношення, вияву емоц!й та почутпв, а також pÍ3-
них дш, яю сприяють або шкодять oco6i: отримувач матер!ального об'екта, 
отримувач шформацй, об'ект призначення ди, адресат вол! та бажання, ад-
ресат сприяння/несприяння, адресат почутпв та емощй. 
Д!еслово-предикат адресувати е штегральним у вираженн! ситуатив-
но!" семантики адресатносй i може мата BCÍ р!зновиди адресатно! семантич-
но! валентности адресувати лист, вантаж, посмшку, втання, слова, ceoi 
здобутки, почуття, бажання, наказ тощо. 
Семантика пред икай в передавання (давати, брати, купувати, вруча-
ти, продавати, дарувати, позичати, слати, доставляти та ÍH.) передбачае 
особу, яка отримуе матер!альний (рщше - нематер!альний) об'ект, i зумов-
люе валентшсть адресата - отримувача об'екта: 
(49) Вт узяв eid Терент1я палку й капелюх (О. Довженко, 391) = Терентш 
дав йому палку й капелюх. 
(50) Ми будемо посилати mo6i зерно eid npaifi свое'г (О. Довженко, 481). 
(51) HeeidoMi яюсь пастухи роздавали селянам овець. Продавали сало, 
м 'ясо бшцям за безцток (О. Довженко, 591). 
Предикати мовлення (говорити, po3noeidamu, eidnoeidamu, заперечу-
вати, тформувати, тдказувати та ÍH.) прогнозують особу, котрш адресо-
вано шформащю i мають валентшсть адресата - отримувача шформацп: 
(52) До нього тдходить Корж, Гусаков! здаеться, що вш скаже йому за-
раз найобразлив\ш1 слова (О. Довженко, 480). 
У лшгвютиц! поняття адресата може бути звуженим i означати тшь-
ки отримувача шформацй. У цьому випадку воно е похщним вщ поняття 
суб'ект знания i визначаеться як суб'ект каузованого кимось шформацш-
ного процесу (Апресян 1974: 127). 
Близькою до семантичних валентностей отримувача об'екта i отри-
мувача шформацй е семантика об'екта призначення дй, наприклад, зро-
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биты щосъ для свого сына, написати конспект для подруги, даты пояснения 
для crnydenmie, поширити тформащю для miienmie. Проте ситуащя призна-
чення, адресування передаеться предикатами, яга описують лише адресу-
вання дй", а ситуащУ передавання, мовлення акцентують на отриманш об'ек-
та адресатом: 
(53) Коли Терентш пришс йому воду, вт не напився, вт не noMimue Ti 
(О. Довженко, 390). 
Водночас компонент адресата призначення у реченш не завжди е 
валентно зумовленим. На думку I.P. Вихованця (1987: 117), розр1знення 
суб'екта призначення i адресата закладено в семантико-синтаксичнш при-
род! д1есл1вних предикапв: давальний призначення не зумовлюеться валент-
шстю присудкового д1еслова, репрезентуючи в реченш згорнутий, опорний 
для нього предикат призначатися, тод1 як давальний власне адресата пере-
бувае у валентнш рамц! обмеженого кола перехщних AÍCCTÍB, займаючи 
валентно передбачуване предикатами спрямовано'У дй' м1сце. 
Валентн!сть адресата модального вщношення (адресата вияву вол1 
та бажання) притаманна предикатам з семантикою спонукально'У i бажально'У 
модальности наказувати, змушувати, велти, доручати, бажати, зичити. 
Предикатна семантика сприяння або перешкоджання д!ям особи з 
боку активного суб'екта властива д!есловам-предикатам з виразним кауза-
тивним компонентом: сприяти, перешкоджати, дозволяти, забороняти, за-
важати, допомагати, шкодити, а також nidcnieyeamu, акомпанувати. Бона 
прогнозуе такий самостшний р1зновид адресатноУ семантично'У валентносп, 
як адресат сприяння/несприяння (отримувач вигоди або збитгав). 
6.1нструментальна валентн1сть членуеться на два семантичш р1зно-
види: знаряддя дй' i засобу дй' (Вихованець 1992: 94-95). У Ух розмежуванш 
беруть до уваги той факт об'ективно'У реальносп, що використання засобу 
(ниток, гвьздк'т, чорнил, фарб, цементу) призводить до його витрати, на вщ-
м1ну в1д знаряддя дй' (голки, молотка, ножа, ручки) (Апресян 1974: 128). За-
ci6, отже, виявляе себе передусУм як матер!ал, речовина, а знаряддя прогно-
зуе компонент на позначення предмета, застосування якого сприяе peanÍ3au,i'í 
дй". Проте це розр1знення стосуеться переважно предикапв ф!зично'У дй' та 
звукотворення, наприклад: 
(54) Бере наждак, зчищаерудий накип, обтираеганчгркою зал'пне прут-
тя (М. Мапос, 26). 
(55) Збереглися батьков'1 чернетки в шухлядг - переклади вт друкував на 
маигинщ (JI. Костенко, 267). 
(56) Бона не eidnoema, бо еже хряпнула дверима (О. Чорногуз, 46). 
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(57) Фактично у нас тепер завжди хтось протестуе. Hlaxmapi стуко-
тять касками, вчител! дзвонять дзвониками (JI. Костенко, 234). 
(58) Мишкою клтну, маркером пробгжусь. Готово (JI. Костенко, 266). 
У предикатах руху та перемщення валентшсть засобу мае дещо вщ-
мшне семантичне наповнення: це - 3aci6 пересування (машина, погзд, вело-
сипед та ÍH.), наприклад: 
(59) На базар вони Охали швидкшним трамваем (О. Чорногуз, 25). 
7. Локативну валентшсть мають переважно три р1зновиди локатив-
ных предикаттв: локал1зовано!" наявностт (бути, перебувати, опинятися, роз-
мщуватися), стану-локагизацй (cudimu, лежати, стояти, eucimu), руху та 
перемщення, або акцюнально-локативш (ixamu, йти, везти, приносити). 
Предикаты локал1зовано1 наявноеп та стану-локал!зацй' передають 
статичну ситуащю i виявляють семантичну валентшсть мюця статично!' ло-
кал1защ1: 
(60) Мотря була на пол'г (П. Мирний, 27). 
(61) А солодка Даруся сидить у квтнику мОж айстрами (М. Матюс, 5). 
(62) Коло шосейноО дороги, за селом, там, де колись брали з-nid кручг на 
дорогу тсок, у провалл! розташувавсь великий maöip полонених 
(О. Довженко, 581). 
Просторов! динам!чш вщношення виражають акцюнально-динам!чш 
предиката, семантичш валентносп яких диференщйовано вщповщно до 
трьох р!зновид!в предикат!в: односпрямованого руху (6izmu, йти, повзти, 
летти), р!зноспрямованого руху (блукати, ходити, лтати, бродити) та 
перемщення (везти, приводити, заносити, переносити). 
Ситуацй' односпрямованого руху та перемщення мають семантичш 
локативш компонента: 
1) початкового та кшцевого пункта: 
(63) Президент тдшшов до трибуни (Л. Костенко, 31); 
(64) Коли MiuypiH увшшов до кшнати, де вХдбувалось затдання, eci 
встали (О. Довженко, 391); 
(65) Плигали з кручi в Десну навть mi, що зроду не плавали (О. Довжен-
ко, 589); 
(66) Удень пршжджали з Берлта кшооператори (О. Довженко, 582); 
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2) шляху руху: 
(67) До mama Даруся йде ттьки серединою вулищ (М. Mari ос, 22); 
3) напряму руху: 
(68) Шдходили на cxid Украши сини (О. Довженко, 590). 
Значения початкового та кшцевого пункт1в руху здебшыного вважа-
ють самостшними семантичними валентностями. Водночас Ю.Д. Апресян 
(1974: 127-128) зазначае, що вони е похщними вщ семантичноУ валентностт 
мюця i можуть бути потрактоваш як 'мюце початку перебування' та 'мюце 
юнця перебування'. 
Акщонально-локативш предиката р1зноспрямованого руху мають 
валентнють мюця диналичноУ локал1заци: 
(69) Параска щлими днями ходила пом1ж xamie (М. Marioc, 15). 
(70) По кшвських вулицях марширують Д1ди Морози (JI. Костенко, 38). 
(71) Тисячг питань кружляють над ÍXHÍMU головами у завихрениях ку-
плей (О. Довженко, 481). 
Отже, локативна валентнють диференцшована на семантичш компо-
нента: мюця статично!' локал1зацп, мюця динам1чно'У локал1зацн, напряму 
руху, початкового пункту, кшцевого пункту i шляху руху. 
OrpÍM розглянутих основних ranie та р1зновид1в семантичних ва-
лентностей, визначено й ÍHIHÍ, ЯЮ ще потребують докладного та уважного 
анал1зу в подальшому дослщженнй ситуативна валентнють (сподхвався на 
здшснення плате, розповши про пршзд гостей), темпоральна валентнють 
(було це давно), валентнють джерела дй' (сльози текли з очей, бомбардують 
Í3 лтакгв), атрибутивна валентнють (поводитися добре, ставитися з розу-
мтням, ощнювати високо) та ÍH. 
7. Здшснений aнaлiз семантичних валентностей д1есгпвних преди-
KARIB в укра'Унськш MOBÍ дае пщстави зробити висновки: 
1. Семантичш валентностт д1еошвного предиката сшввщнесеш Í3 
структурою номшовано'У ним ситуацй' та семною оргашзащею значения 
д1еслова. 
2. Визначення основних тишв семантичних валентностей грунту-
еться на розр1зненш та узагальненш семантичних функцш компонент! в 
позамовно'У ситуацп i виявленш типологп предикатно!' семантики. 3 огляду 
на це виокремлено ппсть валентних значень у межах категорй' семантичноУ 
валентности суб'ектна валентнють, об'ектна валентнють, адресатна валент-
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шсть, шструментальна валентшсть, локативна валентшсть та валентшсть ре-
зультату. 
3. В OCHOBÍ подал ыпо! семантично! диференщацп основних катего-
ршних валентних значень лежать штеграцшш типолопчш та диференцшш 
ознаки семантичних ситуацш (динам! чшсть/статичшсть, контрольовашсть/ 
неконтрольовашсть, цшеспрямовашсть/нецшеспрямовашсть), детал!защя 
предикатно! семантики з виявленням специф1чних сем у семантичнш струк-
тур! д!еслова-предиката ('творения', 'каузащя', 'спрямован!сть дп' та ÍH.), 
характеристика та онтолопчна сутн!сть суб'ектного компонента (актившсть/ 
пасивн!сть, денотативна сшввщнесенють з !стотою - предметом - явищем 
природи), 3MÍCT та особливосй !нших валентно зумовлених компоненйв. 
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